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net-üi - ¡uara sahibi Fehim Efendi tarafından kendisine 
«Cevdet» takma adı verilmiltir. 1845 te müderris olan 
Ahmet Cevdet Efendi, Büyük Reşit, Âli ve Fuat paşa-
AHMET CEVDET PAŞA (1822 - 1895), Türk devlet 
adamı, bilgini ve tarihçi­
si. Prut Savaşı sıraların­
da Kırklareli'nden Lof- 
ça’ya göçeden Yularkı- 
ran Ahmet Ağa’nın so­
yundan Lofça İdare Mec­
lisi üyesi Hacı İsmail 
Ağa’nın oğludur. Lofça’- 
da doğmuştur. İlk öğre­
nimini burada yaptıktan 
sonra İstanbul’a gelerek 
(1839), yedi sekiz yıl 
içinde medrese öğreni­
mini tamamladığı gibi, 
özel öğretmenlerden de 
ders alarak ayrı bdim 
kollarında ün kazanmış,
şiirlerini sunduğu Şefi- AHMET CEVDET EFENDİ
larla tanışmış, Reşit Paşa’nın yanında geçirdiği 15 yıl, 
onun gelişmesi için pek değerli bir zaman olmuştur. Asıl 
amacı bilim ile uğraşmak olduğu halde gittikçe dostluklarını 
kazandığı bu paşaların etkisi île yavaş yavaş siyaset ve idare 
hayatına kaymıştır. 1848 de siyasî bir görevle Bükreş'te bu­
lunan Fuat Efendi (paşa)nin yanma gönderilmiş, dönüşte 
birlikte yaptıkları bir aylık Bursa gezisinde Kavaid-i Osma­
niye adlı ilk Osmanlı gramerini yazmışlardır. Bu sırada 
Meclis-i Maarif üyeliği ile Darülmuallimîn müdürlüğüne ata­
narak bu kurulu düzene sokmuş, Meclis-i Maarif üyesi olarak 
Encümen-i Daniş’in (b. bk. ) kurulmasında büyük hizmeti 
görülmüştür. Bu encümenin verdiği bir ödev olarak 
Osmanlı tarihinin 1774 - 1826 kısmının yazılmasını üzerine 
alan Ahmet Cevdet Efendi, Kırım Savaşı sıralarında ilk üç 
cildini Padişah’a sunmuş ve çok geçmeden vakanüvisliğe 
atanmıştır (2 şubat 1855). Bir yandan bu görevini yaparken 
öte yandan «Meclis-i Âli-i Tanzimat» üyesi olarak tüzük­
lerin meydana getirilmesinde önemli bir ödev almış, daha 
sonra kurulan Meclis-i Vâlâ’ya da üye yapılmıştır. Artık Tan­
zimat’ın ileri gelenleri arasına giren Ahmet Cevdet Efendi, 
o sırada çıkan İşkodra karışıklığının yatıştırılması için idari 
mülkî ve askerî yetkilerle olağanüstü komiser olarak gönde­
rilmiş (1861), burada gösterdiği büyük başarı üzerine iti­
barı artarak dönüşünde Anadolu Kazaskerliği payesiyle Bosna- 
Hersek müfettişliğine atanmıştır (1863). Bir bu'uk yıl bu 
görevde kaldıktan son­
ra Derviş Paşa ile bir­
likte geniş yetkili ko­
miser olarak Kozan a- 
yaklanmasının bastırıl- 
masiyle ödevlendirilmiş,
1866 da «ilmiye» rüt­
besinin üzerinden alın­
masına razı olarak ve­
zir payesini almış ve 
vakanüvisliği de Lütfi 
Efendi’ye bırakmıştır.
Bundan sonra sırasiyle 
Halep valili- ğine,
Divan-ı Ahkâm-ı Adliye 
başkanlığına ( 1868 ),
Adliye Nazırlığına, Şu- 
ray-ı Devlet Tanzimat Dairesi başkanlığı ile birlikte Me­
celle Cemiyeti başkanlığına, Maraş valiliğine, Mitat 
Paşa’nın sadrazamlığa gelmesi üzerine yeniden Mecelle 
Cemiyeti başkanlığı ile Divan-ı Ahkâm-ı Adliye ve Danış­
tay üyeliklerine (1873), birkaç ay sonra Maarif Nazır­
lığına, bir buçuk yıl sonra Yanya valiliğine (1874), tek­
rar Maarif Nazırlığına (1875) ve hemen arkasından Ad­
liye Nazırlığına, Rumeli Müfettişliğine (1876), Suriye vali­
liğine, üçüncü defa Maarif Nazırlığına (1876), Dahiliye 
Nazırlığına (1877), Evkaf Nazırlığına, tekrar Suriye vali­
liğine (1878), Ticaret Nazırlığına (1878), vekil olarak 
Meclis-i Vükelâ başkanlığına, Adliye Nazırlığına (1879-82), 
birkaç yıl açıkta kaldıktan sonra beşinci defa Adliye Nazır­
lığına (1886), en son olarak da Meclis-i Has üyeliğine 
getirilmiş ye ölünciye kadar (25/26 mayıs 1895) bu görev­
de kalarak kendisini bilimsel çalışmalara vermişrir.
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